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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur la colline d’Angoute surplombant le canal de
Port-Punay à Châtelaillon-Plage est venu confirmer l’importance des aménagements
effectués au cours de l’Antiquité (voire dès la fin de l’âge du Fer) pour exploiter les
terrains  dominant  les  marais  (drainage et  parcellaire).  C’est  aussi  une implantation
bien plus ancienne, assez vaste mais qui reste ténue en termes de vestiges qui a pu être
confirmée avec de nombreuses structures en creux datables de l’âge du Bronze : il s’agit
de fosses dépotoir, de trous de poteaux, fossés et des excavations plus vastes que nous
avons nommées Ensembles 1 à 4.
2 Le type de mobilier qui y fut découvert évoque des rejets de type domestique (diversité,
fragmentation importante). Bien qu’ils soient de formes différentes, l’organisation de
ces Ensembles en cellules,  parfois communicantes,  évoque celle de certains habitats
protohistoriques de l’âge du Bronze.  La céramique mise au jour ici  ne présente pas
d’élément caractéristique suffisant pour être précis dans l’attribution chronologique.
Elle  évoque  cependant  l’âge  du  Bronze et  ne  dépareille  pas avec  celle  issue  de  la
structure  identique  découverte  en 2001  où  quelques  décors  suggéraient  une
appartenance  au  Bronze  ancien-moyen  (motifs  incisés,  impressions  à  la  baguette,
cordons digités) qu’une datation 14C est venue confirmer (Vacher 2002). Elle présente
également les mêmes aspects et compositions de pâtes que les tessons de la fosse F04 et
les  trous  de  poteaux  retrouvés  dans  le  même  secteur.  Il  nous  manque  cependant
plusieurs  éléments  pour  être  plus  affirmatif  quant  au  caractère  domestique  de  ces
structures  excavées :  absence  de  niveau  de  sol  ou  piétinement  observé,  absence  de
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foyer  ou  de  lieu  de  rejet  préférentiel.  Évidemment,  de  tels  indices  ne  sont  pas
forcément observables dans l’axe de nos tranchées. La possibilité qu’il s’agisse de fosses
d’extraction des plaquettes calcaires à usage de construction ne peut être exclue à ce
stade de l’investigation.
3 Quoi qu’il en soit la colline d’Angoute, à travers l’ensemble des travaux archéologiques
menés  ces  quelques  dernières  décennies,  est  la  butte  témoin  d’une  large  partie  de
l’histoire  ancienne  de  Châtelaillon  depuis  les  premiers  paysans  venus  exploiter  les
ressources  marines  et  installer  leur  village  jusqu’aux  premiers  métallurgistes
rencontrant  sans  doute  un  paysage  déjà  modifié  par  l’évolution  du  littoral  et  des
marais, et bien avant que celui-ci ne soit marqué en plus par le réseau de circulation
antique puis par le développement du bourg médiéval à l’origine de la ville actuelle.
4 Au-delà de l’histoire locale,  la colline d’Angoute et les sites dits de Port-Punay sont
devenus un des rares témoins de qualité pour la transition de la fin du Néolithique et
du début  de l’âge du Bronze sur  la  façade atlantique grâce à  des  types de vestiges
inhabituellement présents dans la région (Rousseau et al. 2009).
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